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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk 
(Q.S al-Baqarah: 45) 
 
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara 
gembira menuju kegagalan.. 
(Mario Teguh) 
 
Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah 
cukup, maka kita harus melakukannya.  
(Johann Wolfgang von Goethe)  
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna.  
(Einstein) 
 
Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir 
(Ben Sweetland) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S al-Insyirah: 6-8) 
 
 
Hidup adalah sebuah pilihan, sekali kita sudah memilih jalani dengan keyakinan 
dan rasa syukur serta selalu ada usaha dan doa maka kita akan menemukan sebuah 








Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat yang 
telah diberikan kepadaku selama ini. Dengan kerendahan hati, saya ingin 
mempersembahkan hasil karya  yang sederhana ini kepada orang-orang yang aku 
sayangi. 
Bapak dan Mamak 
Aku sangat menyanyangi kalian terimakasih atas segala doa yang selalu 
menyertaiku, pengorbanan, dukungan, nasehat, semangat yang tidak henti-
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Adiku Aqib 
Adiku yang selalu membawa senyum dalam keluargaku yang menemani kedua 
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Keluarga besarku 
Terimakasih buat doa dan dukungannya selama ini. Buat simbahku yang aku 
sayangi terimakasih buat nasehatnya. 
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Yang telah memberikan semangat, dukungan, nasehat, doa, dan kasih sayang yang 
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Buat Ita, Rina, Novita, Rena, Prety, Erni, terima kasih kebersamaan kalian, doa, 
dukungan, dan masukan-masukan yang kalian berikan.  
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Penelitian ini bertujuan (1) Menjelaskanjenis dan wujuddeiksis dalam 
karangan deskripsi siswakelas X Otomotif SMK Muhammadiyah Kartasura, dan 
(2) Mendeskripsikan jenis dan wujud deiksis yang dominan muncul dalam 
karangan deskripsi siswa kelas X Otomotif SMK Muhammadiyah Kartasura.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.Objek 
penelitian ini adalah deiksis yang terdapat dalam karangan deskripsi siswa kelas X 
Otomotif SMK Muhammadiyah Kartasura. Adapun sumber data primer dalam 
penelitian ini berupa karangan deskripsi siswa kelasX Otomotif SMK 
Muhammadiyah Kartasura.Sumber data sekunder menggunakan hasil-hasil 
penelitian terdahulu serta referensi-referensi yang mendukung penelitian ini. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik simak, dan catat. 
Teknik validitas data dalam penelitian ini yaitu menggunakan trianggulasi 
teori.Adapun analisis datanya yaitu metode padan referensial. 
Hasil penelitian yang menjelaskan jenis dan wujud deiksis dalam karangan 
deskripsi kelas X Otomotif SMK Muhammadiyah Kartasura terdapat 5 jenis dan 
bentuk deiksis yaitu pertama, deiksis persona terdiri dari persona pertama tunggal, 
jamak; persona kedua tunggal, jamak; persona ketiga tunggal, jamak; kedua, 
deiksis tempat (lokasional) yaitu tempat yang dekat dengan penutur, yang agak 
dekat atau jauh dari penutur, tempat yang jauh dari penutur, yang menunjukan 
secara eksplisit; ketiga, deiksis waktu (temporal) terdiri dari waktu kini, waktu 
lampau, waktu yang akan datang, waktu netral; keempat, deiksis wacana yaitu 
bentuk anafora dan bentuk katafora; kelima, deiksis sosial. Sedangkan Deiksis 
yang dominan muncul dalam karangan deskripsi siswa kelas x Otomotif SMK 
Muhammadiyah Kartasura dalam analisis di atas terdapat deiksis persona ada 187 
data yang terdiri dari persona pertama tunggal 114 data, persona pertama jamak 
61 data, persona kedua tunggal 2 data, persona kedua jamak tidak ditemukan, 
persona ketiga tunggal 9 data, persona ketiga jamak tidak ditemukan. Deiksis 
tempat terdapat 55 data yang terdiri dari tempat yang dekat dengan penutur ada 4 
data, tempat agak dekat atau agak jauh dengan penutur 6 data, tempat yang jauh 
dengan penutur 15 data, tempat yang menunjuk secara eksplisit 29 data. Deiksis 
waktu terdapat 17 data yaitu waktu kini 2 data, waktu lampau tidak terdapat, 
waktu yang akan datang 3 data, waktu netral 12 data. Deiksis wacana 7 data 
meliputi bentuk anafora 2 data, bentuk katafora 5 data.  Deiksis sosial terdapat 9 
data. Dalam penelitian ini ada 1 siswa yang mengunakan sudut pandang orang 
ketiga (Dia). 
Kata kunci: Pragmatik, Deiksis, Karangan Deskripsi. 
